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SOBRE EL KRÁMPACK, DE JORDI SÁNCHEZ
	
Jordi Sánchez nace en Barcelona el 13 de mayo de 1964.
Hace de actor amateur en Horta durante muchos años,
combinando esta actividad con los estudios de enfermería
y las clases en el Col-legi del Teatre. En junio de 1992
finaliza los estudios de interpretación en el Institut del
Teatre de Barcelona. Funda, junto con ocho compañeros,
la Compañía Rebeca de Winter, con la que representará
su primera obra, Mareig, en el Teatre Adra Gual, bajo la
dirección de Nuria Furió, y Yvonne, princesa de
Borgonya, de Witold Gombrowicz, bajo la dirección de
Josep Maria Mestres. Cofundador de la compañía
L'idiota, representa con ella su segunda obra El
Krámpack (Premio Especial de la Crítica, 1994). Últi-
mamente lo hemos podido ver como actor en el montaje
del Centre Dramátic El Mercader de Venécia, bajo la
dirección de Sergi Belbel, y en El Krámpack, dirigido
por Josep Maria Mestres. También ha trabajado en cine y
televisión. El pasado año le fue otorgada una beca del
Centre Dramátic de la Generalitat para la creación de un
nuevo texto.
E n El Krámpack, las nociones de espacio y tiempo son mínimas a lo largode toda la obra, aunque suficientes para situar con verisimilitud laacción. El escenario es siempre el interior de un piso barcelonés, y por
lo que respecta al tiempo transcurrido, bastante más impreciso, se puede
deducir que la acción se sucede a lo largo de quince días aproximadamente.
La' obra empieza con el diálogo rápido (característica constante), algo
absurdo y en algún momento cruel, de Pau y José Luis, dos amigos que discu-
ten cómo solucionar un imprevisto: la repentina muerte de María, una mujer
mayor sin amigos ni familiares conocidos, a la que los padres de Pau alquila-
ban el piso y con la cual éste lo compartía. En este primer diálogo se empieza a
esbozar la difícil definición de los personajes. El tema de la muerte es aborda-
do por estos dos de una forma descaradamente frívola e incluso cómica, sobre
todo por Pau, que parece más preocupado por los gatos de la funeraria que por
el hecho de tener un cadáver en casa. José Luis empieza a perfilarse como una
figura insegura y con fobias absurdas como su atracción y excitación por todo
lo chino. Entra en escena Xavi, enterado de lo ocurrido y manifestando su obse-
sión por la muerte y su aparente ingenuidad. Notifica sin previo aviso a sus
compañeros de piso que ha ofrecido a una chica la posibilidad de compartir con
ellos el alquiler: Betty, de la cual Xavi asegura estar enamorado. El primer acto
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finaliza con la llegada de la funeraria que viene a buscar a la difunta y, al mis-
mo tiempo, de Betty, que resulta ser Berta, una antigua novia de Pau que actual-
mente se dedica a "salir de un pastel" en bikini en fiestas masculinas.
El segundo acto se inicia con los protagonistas sentados alrededor de
una mesa mientras Berta baila y ellos cantan. Los enredos sentimentales entre
los protagonistas se plantean ya con una simple apuesta entre los chicos: con-
seguir un beso de Berta en un margen de cinco minutos. Pau ganará la apues-
ta porque ella aún sigue enamorada. El acto finaliza con este beso.
Sin poder precisar el tiempo transcurrido, el tercer acto comienza con
el reencuentro de los protagonistas en el piso después de una salida noctur-
na, de la que regresan un poco ebrios. José Luis cree haberse enamorado de
Berta al tiempo que Xavi y Pau reflexionan sobre el alcance de su relación
abordando el tema de la homosexualidad, que quizá reconocen pero que dis-
frazan bajo el pretexto de la amistad. Berta los sorprende en medio de sus
reflexiones afirmándoles su sentimiento homosexual, argumentándose en su
comportamiento cuyo paradigma es el juego del Krámpack.
Transcurrida una semana, el último acto nos presenta un panorama
bastante diverso: Xavi inicia una nueva relación con una chica llamada
Cristina por la que se muestra obsesionado, quizá como autoafirmación de
su masculinidad, a la vez que Pau parece haberse decidido por el amor de
Berta. Mientras, José Luis persevera en su amor también hacia Berta. Esta
situación conduce al que es quizá el momento de mayor crispación de la
obra, que desemboca en la ruptura de su convivencia conjunta; José Luis
decide marcharse debido a su doble frustración: su no correspondido amor
por Berta y el desengaño de la convivencia con los que él creía sus amigos.
Su despedida nos demuestra que el que inicialmente se planteaba como el
personaje más inseguro y desamparado resulta ser finalmente el único que
objetiviza la situación y actúa en consecuencia. Berta, igualmente forzada por
la realidad, opta también por huir de ese entorno. Pau i Xavi se quedarán
solos con su confusión y su mutuo engaño, de espaldas a la realidad.
Las amistades y enamoramientos entre los cuatro jóvenes constitu-
yen el tema central, alrededor del cual gravitan otros temas secundarios que
reflejan la complejidad de las relaciones humanas: la frustración amorosa, la
homosexualidad, el autoengaño, la dificultad de autoafirmación del indivi-
duo, la búsqueda de una relación sentimental...
Por lo que concierne al género dramático, el constante tono cómico nos
remite a la posibilidad de una comedia, a pesar de que su transfondo temático
se aborde en cuatro actos, lejos de las unidades aristotélicas, introduciendo el
sentido del transcurso del tiempo y enlazando con las diversas posibilidades
dramáticas que ofrece el teatro contemporáneo. En El Kreimpack, Jordi Sánchez
consigue, con sus rápidos y fluidos diálogos, mantener la tensión de forma
constante a lo largo del transcurso de la obra, aunque quizá el punto álgido sea
el previo desenlace final, el cual se decide espontáneamente.
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Al leer El Krámpack he podido observar que el autor ha sido capaz de
dotar a su obra de una extraña e indefinible teatralidad, bajo una aparente
sencillez consigue la eficacia más compleja: la creación de unos personajes
cercanos, vivos y creíbles; la utilización de un lenguaje ágil y real y, en gene-
ral, la perfección de una realidad auténtica y palpable.
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